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ASU Tuba/Euphonium Studio 
Spring Fling! 2017 
Recital Hall I February 19, 2017112:00 p.m. 
Al arum 
The Flower Duet 
Program 
Rob Margolis, Tuba 
Edward Gregson (b.1945) 
Le'o Delibes (1836-1891) 
arr. Adam Frey 
Tim Fleegle and Danielle Van Tuinen, Euphonium 
Beth Christensen, Piano 
Concerto in One Movement 
Milona del Angel 
General Levine, Eccentric 
Suite for Unaccompanied Tuba 
Intrada: Alla Marcia 
Valse: Allegro non Troppo 
Air: Andante 
Gallop: Presto 
Faith Christensen, Tuba 
Beth .Christensen, Piano 
Alexander Lebedev (b. 1959) 
Astor Pantaleon Piazzolla (1921-1992) 
arr. Niklas Sivelov and Oystein Baadsvik 
Kelli Duncan, Euphonium 
Beth Christensen, Piano 
Chad Henderson, Tuba 
Sarah Thune, Piano 
Ramon Garavito, Jr., Tuba 
Claude Debussy (1862-1918) 
arr. Ralph Sauer 
Walter Hartley 
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I. Allegro pesante 
Euphonium Concerto 
II. Andantino 
Carnival of Venice 
Marco Bordogni ( 1789-1856) 
Andrew Gonzalez, Tuba and Friends 
Ben Marquardt, Euphonium 
Adam Soper, Tuba 
Miriam Hickman, Piano 
Amanda Cariati, Euphonium 
Taylor Hutchinson, Piano 
John Stevens (b. 1951) 
Paul Hindemith (1895-1963) 
Vladimir Cosma (b. 1940) 
Jean Baptiste Arban (1825-1889) 
arr. Richard Domek 
Marc Placencia, Tuba 
Miriam Hickman, Piano 
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